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D I A R I O N A C I O N 
^ r / ^ O f i c i a l d e G u e r r a 
Parte oficial de Guerra^ del Cuartel general 
del Generalísimo, correspondiente al día de hoyt 
¡ ¡ ^ S i n novedades dignas de m e n c i ó n en los fren-
tes de los E jé rc i tos . 
Salamanca¡ 26 de febrero de /93S. Segundo 
j Año Iriunfal. 
Se agrava por'momentos 
la situación de la zona roja 
Los problemas económicos del 
campo en eliMimsterio 
de Agricultura 
En la sección informativa de nuestro número de ayer, 
dáaasftos cuenta de unas manifestaciones que el Exorno, se-
Aor Ministro de Agricu'tuia, nuestro camarada Kaimundo 
Fernández Cuesta, n ib iahechoa los periodistas al infor-
marles de que nabia f rmado una Oráen eximiendo del p go 
de canon en las molturaciones de trigo para su propio con-
sumo, a ios obreros agrícolas j pequeños productores d t 
eite cueai. 
Hoy volvemos sobre estss maniíestacioaes, para hacer 
ver a nuestros lectores la transcendencia que en el orden 
económico, tiene esta Orden Ministeiiai que afecta ne un 
•iodo extraordinario a esta provincia d t León, donde son 
muellísimos los que cultivan trigo solamente para su con-
hamo, 
Kl Servicia N¿*.«nal d t l T r i f t , creada por naettra Caa-
ailla y J*f« Maaonai para dar y ganar ia «Baiaila áa(irri£0>, 
rsd issunáo de este moso al campa, n v a r ó permantate da 
Ispana, de eipeculaaore* y i f greros desapiea«ivos, los qaa 
en régimen de 1 bertad de comercio, poniun precio si trigo 
invocando la famcsi ley económic* ae ia oferta y la deman-
da, f ls¿ada en la mayoría de los catos, en ia que no a f u e 
para n ida el cosie de pioducción üele t t íca lo , ob:et j de co-
mcrci , turo coma priiaurdmi f i ^ a i i k d , eLv^r ei m v t l de 
vida de campo y para ello lijó unas tatas pro^ieiiT&s qaa 
vienen represen.ando una mejor cotización ac ocho a mes 
pesetas por quintal m é .nco de trigo, en re ación con la coa-
zsCióa meaia del mercado n&ie doiante los últimos anos. La 
necésilcvd de mantener c si cons.a .te di raute ei ado, el pre-
cio de las ha-inas y dei psn, evitando fluctuéc ones grandes 
ae loa precios ae ehios amculos de primera LecisiaMd, .fue 
la lausa de que se njase un praciu dmc^ durante «1 UÚJ pt»ra 
las ventas que el Servicio reaiuaüe a ios t«biioan es de Mari-
aai, «XiSiiendo una cufereLcia de j,. recio, yariabie según los 
meses, par* t i trigo aestinado a a veat i y pa á el dea inado 
a ia moaar.cien, cobrándose esia¿dit«renc:a de f recio en 
tr)go, en aqueLas operaciones de mol uracion rea ijadas per 
•ueuta de toa tenedores de trigo e.i los molinos maquderos, 
que tanto «buadan en eŝ a provmcia. 
ül ccsiciisio de canudades crecidas de este c¿real pron-
tamente se benefició de ios efectos del De.reto Ley da 
Orúeracién Triguera, pues si sua considerable* exuiencias 
kab^an aumentsdo de valor oc i i j o diaz p e s é i s en quintal 
medico, bien podía pagar un promedio ue tres pesetas en 
trigo por cada quintal meuico qu¿ molturass para su propio 
cofisaino. Ül obrero agrxu.a, qu¿ cob.a parte de su salario 
ta trigo y que n« le a caa<a en ia mayoría de los casos para 
el consumo de su familia, así camo e* Jabr^dor ds la monta-
fia, que dedica una uerra peqaefia a ia siemora rigo, sin 
hbb.r vendiuo en machos anos un solo grano de ente ce-
real, que dedica integr^meaie a LU propio consumo, sa 
ancontiaron perjudicados eu sa economía privada, pues 
para ellos el ttigo de que disponen no tiene valor relativo, 
puesto que rara ves venden aigtua pequeña cantidad, pero 
tiene un mestimab e va.o: absoluta, ei de proporcLnsrles 
sustento a ellos y a sus fami.iares, enconuanuoae en la 
actualidad conqua habit perdíao de valor, puesta que al 
llevaría al molino para conver irie an harina, ademas del 
descuento de la maquila se les reienia otra can.idad para el 
Servicio Nacional del Trigo, equivalente a la diterencía 
entre las precios de compra y venia correspondientes al 
mes en que ss moitu aba, traduciénduss esca retenciaa en e l ' 
hecho de que can la misma cosecha que en súos anterioies, 
e»tc afto disponían de men^s harina y poi lo tanto de menos 1 
pan en el hogar campesino. 
Vsüladolid, 26.—La» inforjaa-
«iouea de que ayer dábamoa 
«uenta rsfarantas a la inquiataA 
que exietia en la zona roja, ex-
terioriaada en manifestacione» 
y desmanes violentos, han Uni-
do en las primeras horas de 
hoy plena confirmación. 
No solamente se han produ-
cido algaradas en Barcelona, si-
no que también en Cartagena, 
ministros y jefes a su seivitio. 
A media mañana llegaron tam-
bién el presidente Aguirre, Iru-
jo, el Comité socialista de £uz-
kadi y dos miembros del parti-
do nacionalista. 
Por el momento parece que 
no prosperará el criteiio de 
Prieto de reprimir las protes-
tas violentamente. A esto se 
opone Companys, que sostuvo 
Alicante, Albacete y Madrid lo»' esta mañana numerosas confe-
ánimos están excitadisimos y: rendas telefónicas con Negrin 
no se lian logrado aplacar pese y Azaña. 
a que Prieto había retado a ha-
cerlo anunciando la pronuncia-
ción de un discurso por el doe-
tor Negrin. Sólo frenan estas 
manifestaciones j algaradas 
ios métodos terroristas de le» 
milicianos de las brigadas inter-
nacionales, pero sin embarge j 
a pesar de todo, el ambiente d» 
mquietud y de desengaño sub-
siste en todos los habitantes de 
la zona roja que van volviendo cou Azaña 
£oee m poee en viat* kaei* la 
iüapeña nacional. 
Como Gonüímactó* plena de 
todas esta» algarada» nos bas-
ta dar: cuenta a nuestros leeto-
xes de Una nota retransmitida 
por todas las estaciones de ra-
dio a las quince hora» de hoy 
(PaR^TaLáFOHo) 
Los parlamentariosjj franceses 
piden un acercamiento de Fran-
cia a España, Italia y Akmania 
París, 2e.—En la sesión eele- nífico discurso, distinguiéndose 
brada por el Parlamente fran-
cés esta tai de, hicieron uso de 
la palabra numerosos diputa-' 
dos, que abogaron, en tonos ele-
vados, por un acercamiento de 
Francia a la España Nacional, 
Italia y Alemania. 
E l ex presidente del Consejo, 
ftr. riendln, prenunetó an mas-
en «u defensa de una política de 
acercamiento a loa países tota-
litarios, «n defenea de la paz y 
de la civilización. 
E l ministro de Relacione» E x 
tsriores, Delbos, estuvo come-
dido y sensato en »u discurso, 
sin decir nada en eoncreto. 
(D. R. Y.) 
E l nerviosismo y desconcier-
to por la pérdida de Teruel y la 1 
sublevación que la ha seguido, 
están a punto de provocar una 
violenta reaeeión de la pobla- ' 
ción oivü. (D. R. V.) 
C A B I L D E O S 
El̂ Consejo Nacional de F. E. T. 
y de las J. O.4N-S se reúne el 
día 7 de marzo 
Barcelona, 26.—Esta tarde, 
a las cinco, Companys ha cele-
brado una larga confeieacia 
(D. R. V.) 
J N UAN¿¿iSSTO DB SOCIA-
lAü'iAS Y COMUNISTAS.— 
NUEVOS INCIDENTES 
París, 2$.—A las 22 horas de 
hoy se reciben nuevas mroima-
ciones de Barcelona sobre los 
últimos aconcecimientos del día. 
y que está íúmada por el jefe A uitima hora de la tju.de fue 
del ejército de LevanU, Esta profusamente zepartido ea la 
uota tiene como parücular^ad capital un manifiesto lanzado 
el que fué dada a conocer a los p o r el partido socialista y el co-
miiicianos de aquel cuerpo de munista y por la U. G. T. Su re-
ejército el día veintidós de este .parto ha pioducida sangrienta, 
mes y hasta hoy, día'26, no ha colisiones, de cuya importatíE* 
sido dado a conocer al púbiiee. QO M ümM noticiag< 
Burro», 24.-En la» eonvocate-
riaa que se han cursado poi el 
Secretario del Consejo Nacional 
de F . E . T. y de las J . O. N-S 
para la reunión que han de ce-
lebrar le» Consejero» eoa el t a 
obar la Carta de Trabaju, 
©e señala le fecha del día siete 
del próximo mes de marzo y 
hora de las diez de la mañana. 
L a reunión tendrá lugar en 
Burge». . . 
Los seres infrahumanos dd Ma-
drid rojo 
La nueva hapaña Naaonaliiadica i s ta , s j preocupa de. 
estudiar ios prooiemas que plantea i a ap ic&cidn ae las dis-] 
poiicionea 1 gales y cuando, c jmo e n e* c a s o p i e s s a t e , se 
lastiman í n t e r e s s l e g í t i m o s , no es piecito ac*.uu a 10» a i -
paiaaos para que en CA Fanamento, l e i iamei i i e t&neciao, si-
sasen sa vos dá paare* de ia Í atna, con aue q u g - m b r o s o 
e uue&so paieusmo, para rogo i ai Miüis.ro que as m o a ü i j a -
•e la disposic ó a lesiva, sino q i i por el comrano, ÍAQ pron-
to taé nouda ia tiimicion de pj^u^cio en que se enuon.ra-
oan estos pequeños tenedoie» ae tn^o, por el tíx.mo. se-
ñor ministro de Agncu tara, a propuesta de la Delegación 
Racional del l i i g o , se dicte la Orden Ministerial que resta-
wece nuestra Justicia en el caaipo español. 
B*fir.,lInp?ino, leoneses, ai tener cenoomiento de c su be-
s^nir*** i8po8lció,lPuct,uldcGerCR 0* af,lAe« ktcé ia de 
liSBio • t0(Uvía más identitictdei con el Nacional-Smdict-
^ a e ü ¿ 0 * 8U ̂  NRClüIlal y clÍBPue8twi • eol,,E)0r8r C0B 
^ o » camíC1!ien la 14161 ^ c ^ q o c M li»n impuesto nues-
c^n del fcs* dx>quC ocuPa,l 108 puestos ae U goberna-
lA^bat í8p¿a i | , 
Dicha-nota dice asi: 
" E l día 22, después de na 
iormidable ataque enemigo a 
nuestras posiciones del Man-
sueto y Santa Bárbara, que fué 
verdaderamente arrollador por 
la gran masa de aviación y em-
pleo de artillería de que se no» 
hizo objeto y que duró más de 
diez horas, nuestra» tropas, he-
roicas como siempre, lograron 
romper a viva fueiaa el cerco 
que los generales facciosos ha-
oían puesto y retirase a posi-
ciones de retaguardia. 
L a caída de Teruel no deoe 
influir depresivamente en nadie 
sino que por el contrario debe 
ae servir para exaltar la moral 
Je todos. 
Si la conquista fué un verda-
dero airón de gloria para el 
3jército del pueblo, la pérdida 
3e esta plaza no debe de tener 
más importancia que la c» que 
ha pasado a poder del invasor 
un pedazo de nuestra querida 
España. '• 
Encarezco a todos que afron-
ten la situación con serenidad, 
especialmente a jefes, oficiales, 
clases y componentes del ejér-
cito del pueblo. No es grave, ni 
mucho menos, la situación y te 
ned la seguridad que muy pron 
to hemos de lograr el trriunfo 
decisivo.—Firma—Vicente Ro-
jo, General en jefe del ejército 
de Levante." 
A esta nota no debetno» de 
poner comentarios, pues «• eo 
menta por »í sola. 
COMIENZAN LOS DESOR-
DHNES.—LOS OBREROS NO 
QUIBRJ9* TRABAJAR 
París, 26.—Desde las prime 
ras horas de la aaataaa de hoy 
na habido gran agitación «a las 
Ramblas. Los obreras es su m¿ 
L^delegación de Asistencia 
^a ^ntes y Hospitales es la 
Uque hará llegar a manos de 
^uien desees el donativo que 
des, 
î u urmau, por 1 paruae »e-
o-ki^jta, ijiunoxiecla y Uoióe^o, 
por ia U. W. Ti, Kamón Gonza-
«*í î eua y jóse kioOrignez Ve-
ga, y por ei partiüo comumMLü, 
i rías y otro. Se invocan en ¿1 
^ua p u m t í i o w üias uei A i ü v n m e i i 
to y se recuerdan lo» episodios 
del Cuartel de la Montana y la 
^ a p c i t u u n ae Uuauaiigíua y Al-
calá de Henares, üixaita u 
amon entie ios obreros y aürmk 
4ue pronto sexá una realidad 
J1 proyecio de fusión de tocUu 
xas agrupaeíenes soeialee y síh-
dieaiea, 
hA manifleeto termina dioien-
.10 que la caída de Teruel no 
debe producir excitación de nin-
guna clase. Todo el pueblo— 
lice—ha de ponerse en pie de 
.oierra y con toda energía sal-
zar la reveluetóa amtifaesista. 
(D. R. V.) 
LOS PARLAMENTARIOS CA-
T A L A N E S , CUSTODIADOS 
París.—La aítuación en la se-
na roja, va de mal en peor. 
Los diputados de la Esque-
rra están reunidos desde hace 
ilgunos días en su parlamento, 
edificio que está estrechamenté 
vigilado contra cualquier agre-
sióa. 
No necesitamos de exor-
dios psra relatar el hecho que 
por si solo causa pavor. 
Bs ano de ios innumerables 
que kan ocarrido en Madrid, 
en la capital mártir, y que 
peco a poce van l l e g a a á u a 
nosotros, por reUU s 7 testi* 
gos eaf ttados de lo que sé o 
ÍU ana necke de üebre se po-
día im*ginar. 
Un m d i T i ó u o , mejor dicke: 
un iafianossbre, pertere ce la 
calle de formey, nása. IT, 
llamado Ja lám, al Hefai §118 
de ja io, se iat sd a ia calle y 
comenaó a dar rienda sacha 
a sis iLstu tes sa lTajes 7 aU-
• i c o t . Saqueé, deatrozé, ase-
siné a placer, goaande ai hn 
con la Egonia de aus vít t i 
mas; perc »u sadismo llegó a 
limite de lo increikle en el 
s iguí ;Lte e^ae: 
Se llevó a l a fami ia de GOL 
JesOs he r á . d » a la C »a 
«e Fieras del K.Uto. (El de 
i toae jesús Hernández era 
no .compuiür las ileasmax-
xisca*;. Fué llevado a la Ca-
sa de dieras censa mujer 7 
au hijo, UÜ peqneto de poces 
aAos. Ül c i tado sujeto ató a 
ios p a i r e s ; d t lacU de ei.es 
Un hérce de la gran 
guerra en grave 
estado 
Nueva Yorkr 2C.—El gene 
ra' Perahirg, qu« e&tá Vospi, 
talizado en u- a clínica de 
Árizor s , ha én t r a lo en el pe 
ríodo preagoi ico al atardecer 
Artes de perder el conocí ' 
miento, le fué leído un men 
ssje ctrifioslsimo del Presí-
deme Roossevelt. 
Este Gener&l que cuenta 68 
afies de edad, fué el que man-
do )at fuerzas norteamerica-





tín Oíicial ae 'a Generalidad» 
da cuanta de varioj decretos 
entre los que se destaca uno 
de incaataciones en virtud 
del cual, pasen a la Generali-
dad vanas íábiices^que esta* 
ban funcionando reguladas 
per la C. N . T. F. A . I y 
U . G. L , entre ellas tres dá 
generes de pumo, dos en Ta-
rraia 7 una eu Manrresa, un 1 
de ventiladores 7 un taller t i -
pegráfico. 
MI motivo de estas incau-
taciones es según el mencio-
nado decreto, la anormalidad arrojó a los .leonas al desgra 
eiado pequeñuele, que snte Iai ^ ínncionan. 
mirada de sus padres füé de-Í ^ 
vorado por aquellas fíeras 
más civilizadas que aquel pi 
tecamtrcp.. 
No coct nto con e«to, fusí 
ló, aili mismoi a los padres. 
Y j u iá , el que haita e. 18 de 
julio era el portero de Fortu 
nj núm. 26, comf nté jocosa 
mente con sus compinekea su 
oiiginal ocurrencia. 
Usté es un monstruos ser 
degenerado per naturaleza, 
a quien los acontecimientcs 
le laeilitarcn la posibilidad 
de dar rienca luelta a sus 
instintos; per* bien es cien 
que quien quemó m cerebro 
con sus iceas torcidas, quien 
alimentó au instinto, quien 
a mó su brtso 7 quien, en fin, 
cometió ese crimen bochoi-
noso en la «La Casa de F e 
ras», ea el dirigente rojo, el 
leader m • rx si a, que no sólo 
es cap- z de arrojar a los leo-
nes e»e pobre pequeño, sino 
que ka air jado 7 arroja a la 
muerte a cientes 7 cientos ^e 
hombres, sin m í a, s n idea: 
7 sin esperanza a gana ni 
triunfo posible. 
San Sebastián al día 
Ssn Sebastián 2 6 .— Esta 
mañana el 11 miran te de la ba-
se del Ferrol Don Luis de 
Castro, devolvió la visita que 
ayer le hicieron el Goberna-
dor O v i l Sr. Urbina 7 el A l -
calde. Este manifestó a l ' s 
periodiitas que el Sr. Castro 
había agradecido con kfraaes 
carnosas la .aca lda que le 
había tributado el pueblo gui-
puzcoano 7 los humen jes de 
yor parte, s« han as^ad» a pe- sioopatÍ A que en SU honor se 
anudar el trabajo y feaa ¡yrove- celebrare B 
cade ípavw ia«M«atM «en ti Tsmbién manifestó a les 
fuar» púhiim ««Hele s le «». representantes/de la prenia 
neralidaé. 
Las tropas penaansdea aeuas 
teladas. E n loa patles se has 
instalado amstraUatíorat. 
Á la viste éa tales aseateeí-
mlentos, Indalecie Prieto ss ha 
reunido con Nqpfcv, ftlgvncp 
que el delegado de la Cruz 
Roja Internacional, le hable 
entregi do 2 240 peseta , que 
con aest.no a ios niftcs asp 
flotes, huéríanos de ia guerra, 
nabia donaao un sefl r llama 
da Don Manuel Ojtix, pasaje 
.boletín Uncial 
Burgos, a i .—El tBelet ín 
JfiCiai del Estado» publica, 
entre otras, las siguientea 
diiposidoLe , 
Urden del Mirisierio de 
Agricultura disponiendo que 
los c breros agrícolas que co-
bren pane de su jornal eu 
trigo 7 ics pequeños agricul-
tores que ¡recojan uaa coig-
che cu} a cauudad destinada 
para la venta sea ignal o inte-
rior a la que retienen para su 
propio iconsumo 7 ei de su 
familia, sean eximidos, apar-
tir del l . * de marzo del co-
rriente aflp, del aoono ai Ser 
vicio Nacional bdel Trigo de 
le s descuentos que por ma-
quila percibía este, en virtud 
de lo dispueaf o en el articulo 
16 del reglamento de • de ec 
tubre de 1M7. 
Se acuerda separar def ni-
tivamente del servicio 7 darle 
de baja en el escalafón de 
Cuerpo, a D . Mariano Miaja 
Carnicero, ingeniero afecte a 
la Jefatura Industrial de.Leen. 
Orden del Ministerio de 
Educación Nacional dlspo 
niende que se rem egren 1 
este departamento mimsteii 1 
todas les funcional íes que 
pertenecían a la plantilla de 
Adm!nist> ación Central 7 
Centros Provinciales de las 
c*pi uues LO iiocra-as, 7 que 
eu ia aciu 'ia> d se ñauan 
adscritos provisionalmente a 
dÍTeiioi oeotroi provincia-
Iff, ft flCfP4*B i * I01 q«f 
Proycctu-lcy de ira 
¿portancla 
¿ N u e v a York, 2«.—>8ta tar-
de la comisión m litar de la 
Cámara ka votado uu provec-
to 107, mediante el cual ac 
podrá .acAutar ei Estado en 
caso ce guerra, de toias tas 
industrias del pala. 
se encuentran movnUados. 
La incorpoi ación deberán 
efec.uarla los interesaacs en 
el plazo de b di^s.Los Gober 
nadores a v i es laciiiieian a 
los funcionarios a quienes 
aléete dtcha o den, la corAS 
pondiente autorización pai^ 
viajar por feiroc m i a ÍCI» 
mismos 7 a sus tamiliar a, 
con el hn de no perjudicarles 
en los gastos ecasio adea 
per la incorpoi ación acor-
dada. 
Orden del Ministerio de 
Defensa Nacional. £m aten-
ción a que la sanción impues-
ta a tos proiugos 7 a que sa 
refiere el articule 193 dei Ke-
¿tamento de Reclutamiento, 
en sus fundamentos ea análo-
go a ios incursos en la Hita 
¿ iave de primera deserción, 
siempre en tiempe de guerra. 
Su Excelencia el Gtnsra tai-
mo de l o i I jérei tos ha resuel 
to que los individuos que co-
metan es! a taita en las con-
diciones determinadas en el 
c iuao articulo cumpau i . s 
coireiponaientes v ae^uv^s 
en la forma acordada para l o i 
di ier torei ea la Ordc» del ¡6 
Tulo Hostilio. Tarquino el 
boDerbio. G «1 mismo Jano# 
rey da 103 aborigénes, que al 
decir da la leyenda o de ta 
Historia-inseparables y afor-
—tunadas compañeras-i ecibió 
a Saturno en Italia al ir este 
dios a ocultarse en aquel 
país, es al caso que de estas 
fiestas romanas se despren-
dan nuestros Carnavales. 
No eran entonces los rego-
cijos populares a que daban 
motivo las Satu nales, sino la 
válvula do escape por donde 
la medianía y la envidia lo-
graban desinflar su obesidad. 
Durante estas fiestas, los es-
clavos vestíanse de señores y 
aun sa burlaban de ellos. Eira 
un trance estático, en el que 
todas las graves instituciones 
de la República, asistían mu-
das • intranscendentes al 
desfil ^0 y alborota-
do! a& todos aquellos seres 
anónimos y varios a quienes 
la festividad espoleaba en 
afanes de trandeza. 
Y las Saturnalea romanas, 
transformadas en Carnava-
les, colgaron del azul puro de 
todos los tiempos la serpen-
tina incolora, sucia, chillona, 
con que se anuncia y se des-
pide. 
Y hubo un momento en que 
la üesca se inmovilizó. L a 
siegre mascarada de los dis-
frazados señores, alargó 
ñíista un Miércoles de Ceniza 
lejano y huidizo, aquella fle-
ción a la que se aferraban 
con ahinco. 
Dieron carácter real e In-
mutable a su transformación 
y cuajaron en loe labios la 
risa ancha y mondas de los 
histriones, 
lo antps que volver al 
aíiotórjito del que salieron al 
awparo de tm rito desenfre» 
nado! A la .«esa del empera-
dor, ios aselavos se atrevie-
ron a mirarle, y las copiosas 
libaeionas fustigaron afanes 
de sujwraeión. 
Y de asta iamoviiaación 
fort&sa del Carnaval, brotó 
ese nuevo sentido de la vifia 
ropular, democrático y chh 
llóa que pretendió eristalisar 
U rfc* Plebeya ea suave sóm 
rts» y aucío andrajo 
0 0 
1 
¡No se deje V. sugestionar por la 
apariencia de nuevos dentífricos 
Ü S E S I E M P R E 
P A S T A D E N T I F R I C A 
O R I V E 
(El primer dentífrico español) 
Laboratorios ORIVE L o g r o ñ o 
L o s adelantos P^a ios I m m s m l m m en Terue! 
Doiritigo, i 7 Pebr«ft 
de la Cienda 
Los ííel otro 
'O'» , que co 
OPORTUNO RECUERDO 
se -fei puede de g opojrt*"?»^»^ p' 
lado, los <ro 
S U S F O T O S 
llamar <í?p«ñVes, porqu» ron recws»«l« qu* h ^ t ' n i i ^ ^ 
intíí nac:onplfs, d e s d e f u i i l a c i ó n de AEÍ3t*^cJ'a f 
>in'8or«s de radio, ros í?en Frente-, y H ^ p i U l - s nara lo ' 
tndoí los dres notíni-'s sonra« 'eorea s cmbiHentes q u ^ 
c í r n a e s . Un dfa h b'an de U h m c o o o ^ r i i o a ?a tonn ^ 
Vro'nae f s c z ' z díí ví^eies 
an». s'i 'riiros en Ja xora /¿c-
cio^a; aUo d ' a n a <>ptr,''a'U^8 
del levanta^ierto del Fj4-ci-
to ra^o^a1- ^n ruVqfrer 
gua^nici^n de â retaguardia, ', tad^. 
o f'e ura epi 'íemU d» virus a \ Como se d e c ú *n €s4a» c^ 
que se ha d^oVado ua ¡ l - m ^ a s en ¡a r?scü\ CSOpitdt 
frente ^et^rminj ido,datoei 'á , de An anacer% de Z^r^goza, 
¡má? aUá de s-'s l ícess. , f d m í i i t a s d* U Primera B i n 
Pu-s M*r; to-a-: esta^ r^ r í - ldera ds L í ó n y ao-dsdos de 
Te re* y h^n t ' c i i o el h~nc 
d? a?;r ia^ primera* fafrx'is 
nues'ro g'o ioso Eiérci loq^* 
pudieron de nuev) la xv»"*-
en 1* máitir ciaiad rs^cnq 1Í3 
| u i entre en ci^ríoi pneblor, 
ia primea, alguna unidad qu 
10 haya £Íq ñera tomado pa.te 
en la ECCIOU. 
Hast^ fqal , «fñores mm 
maradore', Pgvfiktaa, cor 
asíídcs... Piro... 
Aquí, los 'eonfses, falao 
aist^s, inf intea de B i rgoay 
h4»ti c i i^fí de la División 
aüüaero ochiata y u i o qu^ 
C3mj íeoüér, para el caao. 
eb2 considecane, el general 
Mágica, tuvitron no 1 * chiri-
p i ae e airar ios pr mí ros . smo 
\\XÍ. han s i lo de .0- mát de^ 
tacadoa campeones de I m c i 
Tamaño 4 X 8 V, 
1,90 pe tetas. 
Tamaño fl X V 
8,40 pesetas. 
T E K P O - f t O T 
Tamaño 4 X C ^ 
8,15 pesetas. 
Tamaño 6 X i 
8.70 pesetas. 
O - V I I D J L X ; 
[ N A R A N J A S 
Extrafinas y agridulces 
Plaza de San Marcelo, 11 
L E O N 
con p c l l c o i u r ^ ^ i r f o i m k r w s , queob'i 'este vdiente y ebne sdo R 3 - ddad y e n t i i i i t m M parala 
f g a n á l i rá reFc?oaicn-e:rdergiraiento de B j rgo - . fueron «visoria Tcgrada. 
[ la ingenniv-lal, o, mejor d i - , quienes pr mero p\ieproaen D i s i e e i a d e enero sabí i -
f cho, ma'a fe de nueif.oa pne-!tiiunf ^ U bandera de E p^ña |mog Jievaran ios roida-
'migos, ro^iecencomDFracióa P^r entre laa ruino-a« cal es | ¿QJ a<;i R » g i m i e c t 3 de Bur^ 
con la co tHa pronalada por mrolensfs y con el o-a ir an en < g03 cn & fñmera casa de TV-
la ra-iio de Valencia, q i ed i e -Uo ' gGr ios , f i un iU2 desgracia- ^ ¿ j ^ por i * prne ya conoci-
r o n después de la ocupación, ídamenie 110 * x o i o i aicanxan ^ i-alarg'aws leoneses, co-
por ellos, de la ciudad de Te- io» emblemas, los leoncnoslmr, h i b áa Visto diar «mente 
ro^I (rojos de psfto, s íaaboo de 
Lo que, h-sta shofa, l^s^ e^te W « o an ¡¿uo, tahtfoi' 
cienries, eftas cierca? que, ^ o , tan grande y lan olvidado, 
n f g á n frase mái o manos fe- l V l v a Ltóvl 
i lis, cd'lanían que es una bar ) P^r s i ac^so, he ae saar al 
¿ jw^ad, no hab an logta^o, Paso d f estrategas muímura ' 
lo obmri^ron los n '^xii taa dores de cafe, j aun al de 
en ía efímera toma de la ca j ^ g ú i téccico militar i ró i i co , 
pital del ba:o Aragón; e^tr. es. 81 me reprochan ei echar las 
bfcsr que ê  famoso ctorfeo* campeas a vuelo en honor 
d eraa... luzun v á ^ t ^ ¿Te de los que primero entraron 
ríes, qu»riioIcc*©r?Püf« voy ^ Ur'a pobUciCn, cosa qae 
a entrarte f n d^ta'ies y qne* 
darA« convencido de â ex^c* 
titnd de 'a nrticia. 
I B S F A St" Q XJ l 
A . S S G K U l x / . A . I ' T D DSOST 
F I D E ! 3 
Sompañia genninamente española 
Accidentes Individuales - Colectivos 
Ley - Responsabilidad civil 
Aceoaiai Padre Isla, aám. 10 L E O N 
De«nné« de la ocurac^ón de 
la Ciudad de los Amsn^er, 
los <rrj->8>l rar^ racar de du-
d«s a s u ^escoefiaia ret^gusr-
día. ra^ a'on por caMes 
!de V»Vnri« el «torico» d*». la 
jP'sia Mayor de Teruel, Per-», f 
po-.'a facilidad ronque f é 
(|s»gún ies ciícun<tacciasi) 
tampoco tiene para mi m é r i c o 
m s y o r , pu's no se trata de 
una c a n e r a de ve ocidad o 
de un c«nrpíor8io de cbs* 
ráculos. Tauco má4 compren-
do eito cuanto q »e mi pajo-
lera sufne me n izo^tnmis 
c c i r : r i a i pEriodis ' .ictis d e m i a -
g a e r s, ser el prinaero que 
e n t r ó en a l ^ ú i pueb o rejo de 
exhibido v paseado ror h l i a montaña leotes» , con só o 
ciud«d del Tura , c»be smo f des soldados por acompañan-
rer que no 8«>iía muy gr-n^e i1-8-
• ap í s r - , uniendo en cuanta? (No creo que nadie me to-
qve el ct^rico» es de bronce'm Por conqeistador ds puv 
mfcito. E l Um-ño del í» t e4b o* m0I1-íñ s-8i cuando no 
n r f rzoiamfntere 'acióücon!15^*15* ^ miisrublc pia 
su reto. tots) 
La» exigencias maniobre-
ras y Metical pueden hacer 
Os Saíudss de Castropancd 
T I N T O R E R I A E S P A Ñ O L A 
da Ramón M . Farrapelra 
OnvadMi M O N I ü, nás . t4. (Al ktct ds! Bar Haffywscrtl 
TeÜ4a y Bmpiexa do toda dase de prendas por áe l icad^i 
m seaa sas tej idos. LUTOS EN OCHO MOKAS. Traas-
waiseióa da las prendas negras a calar. *ioaí$m¿ m laa 
«aaaif as. Colaras a Maestra . Garaatfa y «atiaas t a .aéa 
alase áa trabajos* 
HITA.—• •prests y brillo e»Mftal tos qas m «Ktasaa los araVje., 
le Oapien y taaile, kacái&dolos liatUgvk le otros ¿«aeres, SSF 
fe TcaaiAe \%t eadasS^aaesete «se esta eese 
TaHsris: CÁJUíETIRA ESI ASTURIAS, afet. i 
His'a aquí n^d». P#ro ru*8-
tro g o1 ios T Ejérrito, recon-
quist* pa a España la ciudad 
en l i igio gneTr»ro y, a Isa po 
CÍS bor«ft aparece, cub'ería 
de escombres, cn la Ca-af 
c o n r s t ^ i a i , la b-ava ftgi!ra|Lntierro de un csido 
1 de bronce, en su tsmalo r a - j ^ . - » J J t tü I , ] ' 1 G oriosamente ha dado su 
I Y «hora, querido lector, no'vidl4 Por ÚÍO* * P' r ia, 
f u e queda otro remedio qneiCn ci m n c l e ru^ l , el ca 
sentar, como poHWe, q i * e l i5arad*^e f & C^sianro 
' f a r ros c tor ico ha a salida í/^0. ¿* * Secaio^ 
ctrrics». cuando meaos po-l^10111^/^/l1*' .A 
í í a n o i suponerla I . Su C&(ÍA /er ,ué íráldo» 
i los lectores en estis culam' 
ñas , han ido entregando t u 
sangre y su vida, n?ra trai 
hora, en ios campos del bajo 
A agón durante la tremend? 
b i t 1 la ..Pab o Garrido, Q i in -
i€ro.. . Monreal... ei c puón 
Pérez Hárrero, el a»féiez Pa-
blos, el capí á a isma*! Ro-
aríguéz y tantos y tantos 
otroa... uei Rrg míen o de 
Burgos y de ta JKa ar g 5 de 
León son bu?na prueoa de 
que si los le^nese por razo 
ues Uc icas, entiaroa h ñ pri-
meros, tamb éa con les pri 
meros, como buenos e&p>ño> 
les, con ios rav¿rros, galle 
go l , etc., con los que 'ormar^ 
divisicnex y bng id s p je 3en 
codá^is3, pira honor de León. 
Sobran, pues, argumentos 
parad searqie la in i r iu iv^ 
Ue )a Dálfgacioil de A . i i t en 
ciíis a Frentes y Hcsp.ta es i 
tei ga un éxito frai co y qu | 
no ró o as í imi l i t s de lc> t 
comb .tient s, siao to?osloa | 
leoneses pulientes, l émi íán i 
ptra el couvoy pie y sotado :c | 
mas y mejor que p ledan. 
LAMPARILLA i 
m aerl 
ÎSTEW BONN NHOY 
Leed y p'-cpí'ggd 
1 P I? , O JL 
pata 
psebic 
P A S T A S P A R A S O P A 
L a I n d u s t r i a l L e o n e s a 
Teléfono 1128 — Apartado 2 8 
dañe sepultura, a au 
?de Sduies. 
1 Era e¿ ta l i a r t e de Veterina-
ria y se paso a las órdenes de 
Icucstro Caadido débete el dh 
que ceta-ló ei Glorioso MOVÍ 
miento N.cionaí. Lucho poi 
A'tLiia«, en Vft.'dctcj¿ y VAI-
decastiüo, y por oáo el rec-
tor de B^ñ«r y des fué l del 
derrumbamiento 
haha, acompañada por los 
vecinos de e* a 
Sabemos que habrá Misa 
ífpiij4da pernos queg OÍK sa 
msose cayeron cn ei trente de 
ic iue . Llegada la hora con 
v fúida, el ¿>r Aica.de de la 
¿occuidad, ei capí án Romero 
y faei¿a u sus orde ts, m^es-
i r v i de la v i is con sus res 
^ectivos aluinnos y veunus 
t jdus i d dirigen a ia C^sa de 
U*<J» cn acCiOa d.i g.a.ias. 
Mientras se ccic Ora ci San-
to ¿xiaide o de l a Misa, una 
-scu^dra rmüe Jrono.es, y es 
^yuiuda pOi mihtaies la Sáo-
la Misa, dsndo uaa prueba 
oiáa de que an ios gran íes 
iicchos ae ü i spañaes^ ia jua t j 
u it& WÍUS dei Reueutor. 
D o m i n g o 
Hermanos: Cuando yo habla-
ra todas las lenguas de los hom 
bres y el lenguaje de los ánge-
les mismos, si no tuviere cari-
dad, vengo a ser como metal 
que suena, o campana que re-
tiñe. 
Y cuando tuviera el don de 
profecía, y penetrase todos los 
misterios, y poseyese todas las 
ciencias; cuando tuviera toda la 
fe posibie, de maneia que tras-
ladase de una a otra parte los 
montes, no teniendo caridad, 
soy nada. Cuando yo distribu-
yese todos rni^ bienes para sus-
tento de los pobres, y cuando 
entregara mi cuerpo a las lla-
mas, si la caridad me falta, to-
do lo dicho de nada me sirve. 
L a caridad es sufrida, y bien-
hechora; la caridad no tiene 
envidia, no obra precipitada ni 
temerariamente, no se enso-
berbece, no es ambiciosa, no 
busca sus intereses, no se irri-
ta, no piensa mal, no se huelga 
de la injusticia, complácese en 
la Verdad, a todo se acomoda; 
creo el todo bien del prójimo, 
todo lo espera y lo soporta to-
do. L a caridad nunca fenece, 
aun cuando las profecías m 
terminaran y cesaran laa len-
guas y se acabara la ciencia. 
Porque ahora nuestro conoci-
miento es imperfecto, e imper-
fecta la profecía. Mas llegado 
que sea lo perfecto, desaparece-
rá lo imperfecto. 
(Epístola de San Pablo a los 
loríntios, 1.a, X m , 1...) 
Exégesis 
Con razón se ha dicho de es-
te pasaje de San Pablo que es 
una de las páginas más emocio-
nantes de todas las literaturas. 
Difícilmente se encontrará una 
página semejante a ésta. 
L a caridad es la misma vida 
de Dios: Dios es caridad. Lo 
más grande que existe y más 
parecido a la vida de Dios, es 
él alma en gracia; el alma que 
tiene caridad. Todas las demás 
hermosuras y riquezas, compa-
radas con el alma que tiene em 
de Q u i n c u a g é s i m a 
sí la túnica de la caridad 
fealdad y pobreza. Y con t'o^ 
¡ ojié poco se preocupan loa crfc 
tianos de adornar el alma y ea 
cambio, cómo ae afanan por em 
beliecer el cuerpo! 
Pero San Pablo habla aqui 
precisamente no de esta can-
dad que constituye la santidad 
sino de la caridad fraterna, qué 
también es necesaria para la 
salvación; ya que la caridad 
fraterna es imprescindible para 
entrar en el cielo. 
San Pablo, entusiasmado an-
te la hermosura de la caridad 
fraterna, parece que se supera 
a sí mismo y en un himno mag-
nífico ú admiración y de exac-
titud, aiuma que sin caridad no 
es nada. Aunque yo hablase, cli-
se el santo, todas las lengua* 
del mundo y poseyese todas las 
ciencias y distribuyese todos 
nis bienes entre los pobres y 
cntiegase mi cuerpo a las 11a-
rnas, nada me aprovecharía, ai 
no fuese todo eso acompañado 
de la caridad. 
La caridad es la piedra filo-
eofal de los antiguos alquimis-
dis, que tiene la virtud de trane 
1 turnar y divinizar las coaaa 
más pobres y despreciables. 
L a caridad no es envidiosa. 
Luego no tienen caridad esos 
cristianos meticulosos que en-
flaquecen porque sus vecincw 
prosperan. La caridad es au-
í i ida; luego carecen de la cari-
dad esos eternos llorones que 
no saben sufrir porque a ellos 
le» parece que no se' derraman 
en el mundo más lágrimas que 
las suyas. La caridad no se 
huelga de la injusticia; duego 
no tienen caridad esos negocian 
tes, que, aun en los negocios 
más limpios en apariencia, prac 
tican la injusticia y el robo. 
L a caridad para con el próji-
mo es el complemento de la ca-
ridad para con Dios. No se pue-
de amar a Dios y odiar al pró-
jimo. Pretender hacer eso, es la 
más cínica de todas las farsas. 
P. Zorita 
Industria E s p í a l a 
¡Squí si Inca da todo! S - ^ S . 
r i r todo la necessrio, y taa 
inmejorable como este lapice-
y de inepro-
„ ¡dad que c^n ea 
M.entfss aguardo la hors, sonrita entre femenina y pí-
entro a o^sar los cinco mina cara nos ofrecía Ragal 
tos que falttn en la próxima 
íibreria de Kagíl . L l i a o está 
el coquetón y sencillo esta-
blacimiento de muehichitas 
estudiantes del Instituto. 
Antotsio, el dueño, con era 
afabi idad entre íemenina y 
oí caí a que es su característl-
c?, procura ccmpUcer 1 to* 
do?. De pronto, echa sobre 
el moitrader un lapicero nue 
vo, negro, que afi s, y con el 
Mocas 
Omisión 
i Par involantsrla falta del 
tipógrafo, se omitió «a la 
reseña de la iaaagura^ióa 4e 
la Sección Femeaina de Fle-
chas la ssistencia de los j*f is 
provinciales del S. E U . 4e 
Flecha» y Prensa y Propagfa 
A i íin* IXAF i * Miad, ée ca v escribe «'ganas palabras.v ?R ^ B ^ q1w ,e k*llA' 
o r |La impresión del lápiz cg ba« P T « « t e » . 
del Frente 
híoite i c fué a Teruel, doirdef1* Utt4 va pa.no ica , 
laci iai iaid meíraiJa marxina|bei a8 y «impáiicas 8fnori¿as t ^ ' g ^ c * » . Parece un láp z ca-j * i • * J a x 
regó su vida p i n s fttnpre. |de ia iocahóttd, qu-, por no ro, d e ^ r a » mtres... ex r m - " AyüI t íUn iSn tO 00 L l O l 
iCasim ro r & r i o Vegal T u ! ' ^ * eíi ornis ones, no c i o. Í€rai P^1 ^ne e'a Eapsña tenl i - j Or len del día nere le se 
ncmüre quádajá gíED*do a i ^ ^ - ^ - í e d n é q a s a a ü ó a U s ^ 0 8 u «mpreaióa de que no sión de mañana laac» 21-
L d ) de le s muenos que con-J111^'^^vi l '» I se fabricaban tales cosas, o 
figo saetcuennan haciendo] i -usgo de.íi ó marci*lmen-|8C ^ i 8 1 1 ímp^ífeetsm-nte. 
guarf ia scb:e les iuc í ros . j^e &niB isa au o i i i a les la fuer-! ^ t i n embargo... El lapice-
€ f t R f l J £ 
i ¿ta«éTÍl#8 
I B A N 
y acaesonoa en geaart! 
Estación de engraa* y reparaciones 
WmeTa, I L H V J Í N Ta laba í m . 
\ Pido uaa oraci n por e i ;£a desucada, s i e L d o muy!ro> ^ tfln ga lardamente 
difunto a todos los qua de j " ^ ^ 1 ^ í felicitado sujete. |Pua^e igu^tars« con los me-
j veras gienttn le E ^ a ñ a U ^ a J ^ ^ ^ e i i t e , para qus naclaU0'lC,.» J I11* además tiene un 
!Grande y Libre, que s i san-¿fsdtí5i nos reparten postres ylprecio lumamente barato, 
gre, en compañía de la de|c'*Jeill¡a*de iabaco, qu», muyiPl,C8.80'0 caeita veinticinco 
, cures, está ferjando. Jaaiabiei, los soldónos sabeul0611^08» e8"' nacional, si, 
« — 1 Casimiro P*rdó Vega ¡Pre | ' g r « a e c c r . iQae se re í í lu l {nacional, español. S; fabrica 
«cníel M iAiriba Jb.apañal ¡Francol 
' ¡Fiaaco! {Franco! ANTOLÍN CAPENAS 
A z x r 
Diariamente 
variados y axcelwitas 





La toma de Teruel 
Son Us des de la tarde 
cosr.do il^ga Ja c o t x h , que 
psrsce ser que c c r e má? que 
la pólvorp, para divulgar la 
I busna nu-vs, de que nuestra 
ciodsd mártir y gloriosa de 
Teruel vuelve a ter de E«pa 
fia. de la España Nacional, ds 
la E í p ña de Franco, garada 
palmo a palmo por loa soMs-
ciit?s del C^udiUo, auténticos 
eEpsñoles . La alegría que se 
tiente no puede mecos de 
cn Ei Ferrol, suaqu? lleve 
nombre extranjero, por la ma-
nera de ser naestra en apre-
ciar ?o extraño. 
J ^ Como tantas otras cosas de 
|1938 Segundo Año Triunfal. ÍE8Pftñ»« hasta querer. Bss'a 
UNO os TANTOS 
Brafiuslas, 23 de febrero d i 
arma e l a s 
i2t o(á»e de la aacke a aacTt 
¿ « l a a i a i a a a : 
Sr. ARIENZA, CaUe la Rúa 
Tumo para hoy doming9 
De nueve de la mañana 
a ocho de la noche: 
Ettado de fondos. 
Oficio d t l Sr. Director del 
Laboratorio. 
Expediente de fallidos cos-
tra D. Emeterio Albert y tres 
í18?!' . .. 
u s  i ti i onl . ] l e m de ensancha y aliaea 
oión de la calle de Renueva. 
Distribución de fonda*. 
Pagos. 
lastancias de D Jasé Sá t -
chez Friera, D . Aurelio Gayo» 
D. Manuel Fernáad^z y doa 
Pedro Diez de la Peña. 
Proposición de 'a Comisión 
de Hacienda acerca del 1-
cantarillado. 
Instancias de D. Aitoaie 
ia inicini7al tan abunlantc 
en esta patria de ingenios pe-
u ñ a r t e , ciencia o inrfn.trí. l ^ ' ^ 1 C ^ c a s , D. Hjra-
c 10 Fernándes, D.* Petra Ro-
un arte, ciencia o industrie. 
Hay que darre cuenta de 
esto: D d valor de España, 
rara no copisr torpe y l a r t i l -
mente, l i í i r p r e , todo lo ex-
tranjero, cual si fuésemos un 
poeblo sin vi^or n i originai-
dad. 
El va'or de ei ta España que 
en l a vanguardia de la guerra 
asombra al mundo con sos 
extericrisarse bien a las cía- A,0¡wo Lu8nfl0 F- Merino, 3 .bazañas , y en la retaguardia 
ras pe r í a tropa que aqui se Sr. Magdaleno, Calle la ^ ú a de la paz llega hasta produ-
dríguez y D.José Carro. 
Proyecioa de pavimeata-
ció? de calles. 
R á s i e 
taparadoiies jar antis das t n 
' a a a é a y C a al, I U 6 ñ 
TahMaaf I«W 
A u t o - S a l ó n 
I 
MKWSI G o n a r a l a l Pallaréa, a A 
Garagey Talleres con maquinaria y personal especializado en la 
reparación de automóviles. Soldadura autógena. Carga Baterías 
Niquelado. Lubrilícames. Neumático». Accesorio» automóvil. 
P A B U I S L A I f 2:P O W L 3 D 
Domingo. 27 á» Pebrete 
contra el Gobierno Negrin-
Prieto 
Grave situación en Barcelona Las conversaciones La poltiica .ustriaca Donativos para Frentes 
I ang<o*irlandesas g viena.—un periódico pu-
Se teme un inminente l e v á n t a - J ^ : * ^ ^ 
miento de las masas anarquistas 3 { 5 » l ^ f ^ ^ b K A 
sióa üegada a Londr 'g par*jma qUe(3an reveladas Ifti fu ' r -
di«cutir con el goDierno i n ' | z l l frente político aus-
g é s las importanteg diver-|trjaco> 
g^n^ias exi«¿entei en4re «m-j g i pfr.óiioo S3 pregunta si 
A f | b í r o b i e r a o s , s i idrá boy pie jiag manifaitacione» de dicho 
Barceloca.—Como conse- La consigna es esn: deten-:ri Dubi nj agregando nueva jdUl D0 revestido el valor 
cuencia de ías deliberaciones.der al gobi-r ro , si llega a¿men£e a JLoadres el p ^ x i m o | d s u i l p e b i í d t o vobn'ar io 
del comité ejecutivo de la íconvertirse en rea i c m lo q^ lnúércole» ' , con objeto da pro-
iiarnan p e : ú r j de que_ ^ I g e ^ i r ia3 er.trevistJS. 
Parece qus de momeato no 
ha f i l o posible iieg^r a u i 
acuerdo po i ico, pero se han 
hecho progreses s.t isí r io-
Donativos recibidos de distin-
tos pueóios, en esta Delegación 
Provincial de A^tencia a Fren-
tes y Hospitales, de F . E . T. y 
de las J . O. N-S. 
De Brazuelo: 46 kilos de alu-
bias, 7 de garbanzos, 125 gra-
mos de chorizos, 125 de tocino, 
5 panetelas. 
C N . T . , reurido con carác-
tes de urgencia, se ha hecho 
pública una nota en la que se 
pide la dimisión del gobierno 
Prieto Negrin y su xotal re-
organizsción. 
La C. N . T. exigí una par-
ticipación preponderante en 
el nuevo gobierno y U creac-
ción de un minñ t i r io , q ie 
habría de ser adjudicado a 
los anarco-sindicaiútas y que 
se llamaría de <Armamentos> 
y que habría de comprender 
todo lo relativo a los ejércitos 
de tierra, mar y aire, organi-
xación del orden púbáco de 
la retagoaidia y control ab-
soluto sobre las industrias de 
guerra, asi como la adquisi-
ción de material bélico en 
el extrar jero. 
Apoyando estas ex:g3ncias 
cSolid«ridad Obrera» publica 
una editorial redactada en 
téaminos muy violentos, en 
la que afirma que ios trabaja-
dores á e la C. N . T. han con-
quistado en los frentes de b i 
talla el derecho a dii igir ios 
rumbes de la revolución! lá-
tex viniendo eficazmente para 
impedir que se siga por ios 
derroteros desastrosos ya in i 
ciades. 
£1 partido comunista, por 
sv parte, publica en todos i . s 
diarios de Barce ona no afec-
tos a la C. N . T . un man:fies 
p e i ¿ r j 
anarquistas recurran a m 
zamiento ermado. 
Los sccia'istas y la U.G.T., 
como consecuencia de la 
gran tensión existente en ea i0i ¿ ínas económicos. 
Barcelona, se hanrsuci lo to> 
mando como pretexto ei exa.f¿ua tratado comer-rra inglesas, averia-
mendela pauacióa interua-k^ . , i x i - í " cional por efecto de ¡a dimi 
si6n de. Mr. E len y la situa-
ción mi liar creada como con-
secuencia de la pérdida de 
Teruel. Los reunidos eran el 
comité político del pattido 
•oduista y el de la U . G. T. 
y el «buró* político del p i i -
mero. 
Oficialmente se ha dado 
una r t f ¿ renda d i c h n l o que 
se acordó dirigir t n macifits 
to al país y t&legrafiar a las 
internacionales ebr^ras para 
qu3 convoquen con t o l a ur-
gencia a reuniones p enarias 
en Us qas se &cuerae un ej 
c í a l a a g l o - i í a i i a n o ? 
Londres.—Créess que la 
esta acia en es a í api; al del 
directoz general del m nist?-
xio de Coi-ueicio italiano se 
debt al comienz o l e negocia-
ciones para la firma de un 
tratado comercial de gran en-
vergadura entre I ta ia y la 
Grau Bretaña. 
Mr. Edén pronuncia 
su anuaciadü dis-
curso 
De Combarros: 152 kilos de 
peoHCiro v o ^ a ^ patatas, 8 de alubia, 12 de 
y añade qu-. se ha creado UUB . ^ 
oUt-f orma sobre la que Aus fc^^a^"— 
tria puede seguir el demarro ¡ De Veldedo: ^6 küos de pata-
Uo de . u ac i / idad po l í t i ca ' ^ 300 gramoa de tocino-
y e c o n ó m i d . i ^ Quintanilla: 133 küos de 
. E patatas. , , A 
D O S barCOS de g U 2 ' | De Bonillos: 8 kilos de alu-
bias. 
De E l Ganso: Tres küos y me 
dio de alubias. 
De Rodrigatos: 14 küos dé 
patatas. 
De Brazuelo: 2 peüejos de vi-
no. 
Además donaron, los distin-
tos pueblos mencionados: 
8 pares de calcetines, 26 jer-
seys y 10 pasamontañas. 
De Laguna Dalga: 58,90 pe-
setas, r . j f o s l f f i ^ ^ 
De León: D. Vicente Gómez, 
25 cajetillas de 0,80 y 4 bloks 
de papel de fumar "Jean"; don 
Ramiro González, "La'Ideal", 
100 pesetas; por conducto del 
Sr. Gobernador Civü, 156 pese-
tas; D. Dionisio González, 1.000 
küos de antracita; D. José Ma-
n a Rodríguez, 1.300 küos de 
antracita y 25 pesetas. 
Siguen recibiéndose donativos 
en esta Delegación, Paseo de It 
Condesa de Sagasta núm. 4. 
dos 
Londres.—Durán'e las ma 
niobras que h eicua^ra britá-
dica realiza en el Mediteirá 
neo, dos cañoneros chocaron 
violea^smente a consecuen-
cia dé la densa r iebla. 
El accidente revistió grave-
dad. Las dos unidades mar 
chiban velozmen. e para trans 
mitir las órdenes dei a miran-
te a los barcos qae maniobra 
ban. No se c nocen detallen 
de las victimas, pero re ha 
recibido - a noticia de que nno 
-de' ios cañoneros, con muy 
graves averia?, ha llegado el 
puerto de Malta. 
Importinte mejora 
de ia población de 
Sevilla 
se coioqutn decididamente 
al lado del Gobierno todos 
los antifascistas. Termina pi-
diendo la solidaridad de re-
publicanoF, socialistas y co 
muniatas, para oponerse por 
todos los medios a cuaiquiei 
intento de ia C. N . T. 
Loiádres.—El ex ministro 
Ue.xo máximo en favor de ia!de Relaciones Exteriores de 
democracia española y coa-!iagiaSeira Mr. E4en ha pro-s 
tra ei lascismo internacional. Inanciado su anunc ía lo dis-
Hn vista del acnbieute tan!curso para expirar ios mot<-
enrarecido que se noca e n l / o i d e s u dimisión ante aus 
Barcelona, los di^ut^dos dSelectores, 
ia E¿quería y de otros partí j Dijo que no erai ciertos los 
dos i u n ab*nionado SUÍ do-¡rumores circuíalos de su di . 
micilios y s e h a n i n » t a i a a o e n ¡ m i s i ó n por rasones de salud, i Sevil a.—El problema del 
el locai des iaado a Parla- Añadió que la oposición que f^f211111811*0 d8 U8SU* t n 
mente de Cataluña, despuéj « nacía a m polmca con res- peviUa, qu? nunca haoia po-
di haber pedido una íaert5!pecto a las n¿gociacioaes con3ulcl i 8cr J6811̂ 50! sva 8 teiAer 
onsejó rttirar t u 
a con ei gobierno ^ , u í u :l * 
s ino se exigía al ae It d i i , ! ^ ' * ^ 0 ' . 
antes de c .minua í 1 s negó J ^ d8vl la existían fiv*rios 
cia-iones, determinadas s í g u - l P ^ y ^ s» Pird " « n p r e ios 
ndaies. OLIO q i e se haoialuainu.e8 det ^ " g ^ 0 , s " ' ® ^ , 
p aattaao a gobierno b. i íán . -I^P^181011^8 te l evaran a 
co la cacsti^n de añora of laPiác"ca- ^ ^ e v a Eáp .ña aaa. & J.. ei día 
n u a c i y é i crA panidano ¿Ab* dtciáiúotttAzx eUxnig^ 
n con menos precipita-1118 obra y ea el ?-<>^o man 
to en el que pide, que, trente ,escolta de guardias de AíaUo'. t íaua le ac 
a las exigencias de xa C N . T., ^ garanticen su seguádad ; c ^ a D 0 í a ^ ó 
personal. 
Se ha pedido también a 
Negrm qus hab ê a las'masas 
y el jsfá uei gobierno na pro-
metmo haceno. i.a pención 
procede del propio g j b i í r a o 
y tiene p j r ubj to iratar de 
«¿p acar ios é t i m o s . 
al fiasomcióasxusfactoiia en 
I virtud dei estilo del nuevo 
Acuden a una con- Los n a c i o n a l i s t a s i a " 
ferencia I dios p r o t e s t a n d e 
rcris, Esta mañana ¡ u n a d e c i s i ó a i n g i e s a [ i e s t a c i o n e s a n i i n i c i o -
n a l s o c i a l i s í a s 
A c c i ó n c a t ó l i c a ^ 
Ejercicios •spirihiale» do San 
Ignacio para señoras 
Organiitado» por ia Acción 
Católica, «le l̂ eon, les dará «1 
livco. P. «Suan láunamié éo Clai-
28 de lebrerQ 
sué áe maí z». 
a:iUj 
ci<Ui. de junio tendía •áeviita sgaa i fabunlante y nqalsima, para] 
DiíáTiUBUClON 
Ocko y media, u .sa con piá-
S f O b l e m O f r a n c é s ^ 0 cuai se está construyendo;^ eja üe-^y* 
s Inna presa, cayo coste toral ! Once y media. Meditación, en 
pfOhlbd U ^ a S nianÍ-lasCiende a dos millones tres-1 las Tereaianas ^entrada par 
San Pciayo). 
grandes fiestas. 
A la busca de un 
avión perdido 
Lcndrcr, 25.—Por c rden 
[tad a ayunos correligionarios; 
[deiieaiaot. 
Con tai motivo, dice Gaü-; 
Idni que las dimuione» no han 
París.— Cumpliendo órde-
nes super iores , ÍH ponda na 
pr^hiDiao l a celeoración üe 
i a gran r e u u i ó n contra las 
naciona.so-
Oi" 
izadas para ia tarde Gel 
viernes, como epilcgo de ¿a 
exposición antiaiemana de 
P i r u . 
¡ciernes mil pesetas. 
A l conocerse en Sevilla la 
[solución de este problema, 
ios camántar ioj han sido de 
gran alabanza para la laborí 
lae la nas»ra £*p ñ i , qus abor-i 
ida los i robiemas que ajutts sel 
t consideraban irrsauzabiei. Í 
L o s intereses extraa-
os en China 
íiiao como prutesia por jtj.oj La manifestación, qu¿ ha 
n^ber dej tdo en iiDcr¿aa a ol-1bia sido oig-muAua por ei 
chos aet.iiidus, siuo por con^comue Tancimaa para el vier-
ceucr a las üe.egacioncs prognes p^r i a tarae, lué piohioi-
^vinciaitsiafacu.iaiaepoacr* da por orden del ministerio 
*eiUobiern«, y procedeniesjit, nacer, ya qae ei gooiemo ü c i l a t e n u r . 
te seis bssts diitmtas, han |or i á^ico na uicho qus its ci 
salido cien aparatos con di-ft^cias autoiidadc* 
ra «ción a Escocia, para veriaomas, cosa 
si logran localizar un avión | Virrey, 
áe bonbardeo que desde e l ] 
miércoles qus lahó. de s u | L 0 S p C r l Ó d i C O J í f a n -
se igccra dónde puede! 
c e s e s a u m e n t a n d e 
son auto* 
neg&da por ê  
base 
•star 
Dicho avkn tenia un radio 
de acción de 12 hoia?. 
Debate político 
París , 2i .—Hoy ha comen-
a d o el debate poiiuco sobre 
la oaeatión «xtranjera y en el 
•nal tien%n pedida la palabra 
72 erado res. 
A l mediodía se presentó un 
proyecto de Ley para ia crea-1 
máa de Cmia . » < A » 8 
precio 
Farís.—-A partir del día 1 de 
maizo próximo, el pxecio de 
El partido comunista fras-
eé i ha uu iniado la primera! 
iooce y cuarto, Descansa, 
Doce y media, Coniarsncia. 
Una, ¿Salida. 
Seis y cuarto, Meditaciéa. 
Siete, Descanso. 
Siete y cuarto, Conferencia, 
•eko, Eosario. Salida. 
A D V E R T E N C I A S 
Como los ejercicios serán e 
pedales para señoras, se ruega 
no acudan las jóvenes, que ten-
drán su tanda en la tercera se-
mana de Cuaresma en Palat da 
Rey. J 
Los días 28 y 1 se suspende-
rán los actos de la tarde, para 
que puedan acudir las ejercitan-
tes a los cultos de desagravios. 
Se suplica a las ejercitantes 
constancia y puntualidad en to-
dos los actos. 
L a Comunión general será el 
hanhefadoa Angorael pre-j B u m b a y . - E l j ; fe ae ios 
«dente del Constjo yugo*s.fniclüitaiiaías mdlJ Gt4üd 
lavo Stayodinovicn y ei p i e - ^ h ,c i l J üt> l ^ 811 í e i p u ¿ , : 
«dente del Gobernó g^iego^ a m i aeciaraciones del 
Metazax, en donde ceicbra-lv ue ia ínllA 8ÜLre i&ñ 
iánnnctnfciencuhaceuSm.|ülmisí01iei ôallzl̂ É com 
f T a r n T c ^ r ^ ia ^a^.vafreivindicaciones 
í l E n t e í t i ^ ^ « « i p a i a la concesión de la uoer JciaiUtas que habían siuo oí 
c S n ette motivo en ia|ucl a*1auaü8 correilfi^nttriosfga áaadas para •» 
Indad citada se celebrarán , 
Tokio.—Parece ser que la 
vii i ta de les embajadores de 
'Alemania e ingiatexra hicie-
ron ai miniatro de Negocios 
|extranjeros nipón, Sr. i l i rc ta , 
.tuvo por objeio entr» gar a 
kste las notas de respuesia de 
[ambos gobi;r¿ios a ia circa 
;ar det Japóo para saívsguar-
jdar los interesas extranjeros 
página de L Jduninué paralen China, 
protestar contra dicnas medi-í Les puntos máa importen-
uas e insiaiir en qus x s dipu-|tcs contenidos en la nota son 
ados ue izquieiaa lleven ei«ios naevos informes sobre si-1 sábado en Palat de Rey. 
ufeuato a la Cámara. itio» t n se que encuentian las j -
jpropiádades extranjeras y l a v 
r r a n C i a y K U S i a t r a - ¡ c o l o c a c i ó n en est&s de ban - Í^o r r l J a 
. . t i der&s con los colores de las 
i a n G e OOSUfUir l a I A * naciones a que pertenecen. 
.o . pex¡oa.c0. .e « W a ea hor dd CorailC ÜC u ^ r ^ ^ l ^ ^ Qitz cernimos en toda Fían-I 11 noncarntrieana soore 
cía. i N O i n t e r v e n c i ó n e lpar i :u lar , se declara que 
f e r i o t a n t o , apar l i rdecs ! . „ „ [el gobierno de Jos Estados 
ta fecha, ci precio de cadal Londres.—Parecen confir-lUnidos se muestran dispues-
ptrioaico kciÁ de c;ncuenta!maiS-lüal)rví,J81Ioa dcFrAnÍ1t0S * colaborar coa el del 
!céntimos. ¡CId y K**1* de p^ner üba iácu- | Jap ín para la salvarguar Made 
- J iitie acuerdo ha sido tomaJ1CÍÍ AÍ ^ Z " * á£ i* reuradalios intereíea de su nac ión. 
i n el í ^ ^ ^ ^ ^ comisión ejecutiva " ^ T 8 - . , ^ 
ITSlín d ? D l - « c l ee t0 ae ia iedt rac ió^ de U prenÉa . Ei P ^ i d . n r e del Comité 
Da ad iCncr francesa. " ¡ d e No intervención ha cete-
- r | ¡bzado conttrencias con los 
i . ¿ ^ c . * r d f ^ catástrofe do ^ N » 1 1 0 ' " ^ 6 ' y " » 0 -
uiiciTcueioB ae DeiDosyJ , » , | que íormuiargn rcseivas, es 
se cree sea a V i a C l O U e n i n £ l a - | p e c i a i m = n í e el ü timo, a a 
l e r f á |piopu-sta presentada ai Co* 
I miie ia Gran Bretaña. 
Londres.—Deide el pa i a io l 
tú g e n e r a l Beck, 




Chaat mps, q i 
maftana. 
La m e d a l l a c o n m e -
m o r a t i v a d e l a rillP-íJUeve8porliA maflMi«i « e c a 
M A ext . iiecendenoncifesdeunnuevo 
* * « a e e t i o p i a a unlavionQCt>omDai£leoquefct .c 
P e r i o d i s t a t n n p r i n ttf,flü,kbA vuelos de ensayo aire 
F w u u i b i a m u e r t O e n .dedor ae ia Gran tíreiaña. , 
• i frente de Teruel ^ t e aparato huburainten-f1*0*»*10011^146"1611"111*11" - v * « u c i f t ^ o ^ f,rhft K . * . - ^ t e dei proxiüQO viaje a Kcma 
| del general Beck, afirma que w€__ y i^do en ftcha breve batir . i i l T . or*-~"Ki cónsul deT record del mundo en linea Itaii . w " *»* «on»ui 
ÓM^I ^ ^ t n t á o a ia viu- .recta, 
« t e ^ N e i l , caldo ^ 
I Italia entera s e piepara pura 
Kipaña en U b a ú l a 
sedaha 
« U v a de is Guerra de Etio 
Ei gobierno iog 'és ha dado! ítcíi3ir-111 e í an Qe Aa 
aen nara ñus nUn avinr.^i, ^ c u i a , por considerar del orden para que cien avio; 
eaaua conmemo-J müuarcs ñusquen en Es Teruel, la • * : qae esiá visita consolidará 
. . . . . . . . t . . p l a z o s de amistad entre am-
^ a * «L?11 h*biík t o m a d o : h a s i í c i momento presente se ibo;PaUei í - u 
pane^eomo corresponsal de haya logrado ei menor resu¿.i4. ^ / ^ J 2 86 hará Por Iaicw" 
v**1*** Étaao. | ^ dci gobierno poiaco, que 
t t i . ^ u estrechar ios lazos con 
l i s potencias fascistas, Saludo a Franco: 
fArriba «ipaia! e l s e i e r b d e n s e d » 
U n Je rez 
Jandi l la 
L l I i E ñ f l 
exclusivamente vegetal. 
I n s f a n t i n a 








Para la temporada de 1938 
¡A TODAS LAS ONDAS! 
Quien desee saborear un VERMOUTH 
de calidad insuperable, con garantía de 
procedencia, debe pedir 
IRTINI * ROSS 
que ya se encuentra a la venta en los 
principales establecimientos. 
Representante: 
K I M I I I D I O O - O I s r Z A T i B Z 
Teléfono 1388 LEON 
±i BB O SI 5 
o m 
B U C S T J T J D O S 
u -
Trobajo dei Camino (León) Teléfono Xl|« 
i m h ® nuestra raputaoiéa 
O r á o i o I I , % — m é f OBO 1710 
M é Bar m m w m 
11 mk% falaafa 
C E N T R A L 
DR. HOYOS 
Acúnala m&**m % 
íCnsfjsjBfanto radical Mam 
i s ¡ N B i m A l i i i 
CASA 
* f tt«R e 
Coches d« Alqui la r 
El más antigrno Seriedad y 
el servido mejor orjranísado 
para viajes o pxcnrsicnes. 
Servicio a domicilio y a todos 
los trenes 
9. del Cocde. 4. TH* 1158 
C a f a C o s t i l l a s 
Avenida de! Padre isla, 3 
(junto al Gobierno civil) 
Apartado de Correos 31 
Teléfono 12-17 
L E O N 
Grandes existencias áe 
cemento, yeso, fcnWs 
gres de La Felissra, cs-
dnas Sajardul, hatera >, 
w«ters, lavabos, liáaí». 
y demás artículo* dsl 
S« nneamienta 7 material** 
ém constmeciéa. 
i . hllnii Firilri 
Ciísica Dental 
OtácSo H, Remoro f i f n u 
Tallar « • I s ^ l a l i á n d a s D é o t r t m 
tl«ctdsidad dci Ai tsaóvi i s ladsstrkl 
BdbiBsJss «a geomi 
Alsámr áe Toledo, i d 
$ e l é f # a o X 4 d T Laéa 
Casis 1 solaras 
URGE COMPRAR ds to-
dos los precios. 
Ofertas: AGENCIA 
CANTALAPIEDRA 





C a m i l a , d t s i t l y d t l s i 
prom 
Dice el Gobernador civil... I Vida eterna 
' _t-. _ i . . ^ K i r n A a . x i . Mora Sania én los Caóu K. Ayer aochs, «l r e c i b i r á n 
el Gob«r«4Co. GÍTÍI, caaara ; 
aa Sergio ü i b a a e j * , n o i d i > 
lo iic«ixefttfl: 
«A^iadtxco ma^hUiao t i 
ginnumwo dt CAÍ t u q«« reci-
bo p r i a c i p t i M e n t e de feote 
de con l ic ión humilde, aeipi-
diéadose de mi m y efcetuo* 
gánente y iint*.«nao mi aa-
•encía, pues effgúa fraeea que 
frecaencemente emplean mi 
n o r m i s de gobierno eran de 
verdadera jui t .c ia nacional-
lindic&iists. 
£ n U impofibi l i iad de dai 
las gra. iai personalmente i 
todos, 10 hago por medio d* 
la Prensa, asradeciémdoias ei 
concep.o q u ; ae mi kablan 
formado y advirüéndoles qae 
pDr las noticias qae tengo de 
mi «aceier, taaieiéa se aigúi-
fícará en lo mi ttuo. 
Igaore el dia de mi m«rek«, 
pero epertaflamente me des 
pediré por ia prensa de ios 
iecn¿»e«. 
For vender p a c í a s a pn 
cior abu<ivos, m u y a upe no 
res ai de tasa, he impaeitc 
una mutta de aos mil pessta 
a Valentín Vidal Facios veci 
no de Carucsdo, a quien tam 
biéa ic i n p u s s un arreato ae 
quince Üas , poaiéndo o, asi 
como ai compcaaor Ti r io Ve 
ga, veemo de .La Chana, 
aisposición del Auditor 
Guerra, por si el hecho de 
nanciaao revtstieia carüctsi 
delictivo. 
Por c ampiar patatas y alu-
bias a uu p r « j u may^r ¿ut 
el de a tasa, he oí ienadu la 
detea jióu e iugr^^a en ia pri 
t ; ó n proviaciai, c Feiipt 
Coroh^iO, fe<Íerico o g ivv 
y Juaqam í áfl x, adema» de 
aar ca«ata ai Aauitor ds Gu> 
rra, por úra^arse de «¿na OÓII-
faba ación para alterar loa 
precios, que tiende a presa-
cir ua eusarecimiento de ia 
vida. 
De eat j s , el Federiao be 
govia, ya había sido con am 
teriondsd sancionado por es 
te Gobierno C i r i l , por ejecu 
tar actos de iudole parecí da. > 
fin el dia át ayer han risi* 
tado al Axcmo. Üt, G a be ma-
dor UÍTÜ, los señores sigaien> 
tes: 
La Junta de Beneficencia, 
Junta de Protección ao Meno 
res, Junta de Conservado 
art ática, Juuta de incautado' 
nes. JuutH Provincial de Sub-
sidio ¿ \o Combatientes, Co 
misión Deparare r a D, Comi-
sión Depuradora C, Junta de 
Abasto#, Comisión dei Páato 
Unico, junra de Banca, Junta 
. Prof incai de Turismo, Patro-
nato Provincial Auaiub icu-
loso, Sr. Fiscal de la Vivien-
da, junta para construcci n 
de v-aaaa para obreros, J^nía 
para la susaipc ón de. A c o -
razado ÜA^ana, j nt4 rte^uta-
dora ue Ao . a t a de canes, 
Comiüón ue «Auxi ie a León» 
y iSr. Secretario Oliciai del 
Colegio de Secrétanos. 
Ampliando par Orden de 
29 de noviembre de l l i 7 , e 
recargo del 10 por IfU sotore 
toda ciass de apuestan y jue-
gos i í cu os que se realicen en 
ios Fronte ñas y Circuios de 
recree, la Jefa uia de Servicio 
Nacional de Beneficen ía y 
Obras Sociales, ha acerdado 
que cou carácter de gencr l i -
aad se obieiveu en cuanto i 
reliere a joegos de Caiinoa, 
C i i é r , Bares y tóátabtccimien 
tos aná logos la t i r i t a si 
guíente: 
BILLAR 
Carambotís , el 10 por 1CL 
en tikcat s o L r e el ii^porte de 
casa. 
P i a t i í l o / e l l O j o i ICO e» 
Ídem idem de jug^aa. 
Trea Palillos, e* 10 por ISü 
J y g . hasta o,50 peettav 
0,20 patetas poi jugador. 
Juefodtsde • . S S a l p _—^W « Í pese-
te O.IOptsetai por j igador . 
Juego desde 1 peseta en 
adelan e. 0,60 pesetas por 
agador. 
'3e irá aplicando la tarifa, si 
fuera mayor el Unto, en pro 
porcién a estas jugadas sefta-
JULEPE 
Postura de 0,10 a 0,60 pa-
tetas, 0,10 pesetas por juga-
ior. 
Postura de 0.65 a 1 peseta, 
0,20 peietis po jugador. 
Postura de 1 psseta en ade-
lante, 0,60 pesetu por juga-
dor. 
Se irá aplicando la kirlfs, 
si fuese mayor el tanto, en 
proporción i estas jugadas 
ieñaladaa. 
TRESILLO 
Pastura de 1 céntimo, sen-
cíl o, pagará 0,20 ptas. de tí-
ri -s por lugidor. 
Poatora de % céntimos, r»a 
jará , 0,6^ p^ai. de t ik ts poi 
jugador. 
¿e irá ap icando la tarifa si 
aese m*yor la postura, ea 
^ r o p D r c i ó n a ^ a i jjgadas se* 
^aadas. 
MACJONG 
Postura de una décima de 
dc icén t imo, pagará, 0,15 pesetas 
por jugador. 
Postura de uu cuarto d* 
céndmj . psgará, 0.60 pesetas 
por jugad: r. 
Se irá ap icando la t rifa 
ú fu »se mayor 'a posta a en 
prop:r ión a las jugadas se-
» a Jas. 
AJEDREZ Y f ARCHISS 
Partida, 0,26 por jugador. 
Los d e n á s juegos no in 
rul ios ta la pies^nte tarifa, 
iev<Dg»ráa un subaidio de 
0,25 pías por jugador. 
Lo que se htee público pa 
ra genertl ouoc imi tn tc , de-
oiendo las Juntaa Muaicipa 
les en sui respectivas juris 
liccionef, ve ar por ei más 
exacto cump ímiento de cuan 
( j se disponÍ en ia or ien que 
antecede. 
Los dueflos de establecí 
« ieatos a q aene afecta esta 
iispekiciéx), fijaran va ios car 
taks para ia mayer publici 
lad, siend ; responiables ios 
propietarios de cua quier in 
ec . ióa que s iobse r r r , ,u« 
será correg da cea ^1 mayor 
rigor, •igüiíicár doles que pa-
ra ia efectividad del impnesto?^ 
H r i  e p chi-
nos.—Con. el fin de desagra-
v i u al Sefior de tantas profa-
naciones com ^ st h w come-
tido contra Ei e i la España 
roja, tendrá lugar, en asta 
igleiia, durante los dias de 
Carnaval (27, 28 de Febrcn 
y 1 de tfarzo), una solemne 
Hora Santa, a l a i cinco de la 
tarde. 
• • # 
Hoy es el domingo de Car-
naval. Otros años, en ciuda-
des y aldea», era una repeti-
c i ó i de viejas costumbres 
pacanas. LosexcesDS de toda 
indo e se prodigaban. Y las 
ofensas a Dios se multiplica 
bm coa una ligereza iraper 
dooab e. 
E<te ffiOi par disposicióa 
no habrá Camava e i . E l de 
mssiaio te io lo que ocurre 
en España para qae l o i aspa 
fióles pu ieran profan>r con 
ms excesos la seriedad de la 
ia Cruzada. 
Y así ¿stps dias serán desti-
aa los a orar por l o i caído», 
a pedir al Srñor !a paz del 
Iriunfo y a desagraviar ai Co-
raz 'in Sacratísimo deje ú« de 
aa ofensas que, fuera de Es-
oafii, se e harón. 
Recogimiento y fervor nes 
pide en estos diai la Patria. 
Y Dios nos pide lo miimo 
Recogimento y fervor de 
cristianos atribu ados. 
Triduo de Carnaval 
« que se alude, utilizarán los 
vales que actualmente están 
sn circulación, y que iouti i 
rarán en la forma de coitam-
bre. 
en idem, tac: -, ídem. 
l i a et jueg. manilos } 
trea pal líos se acucara t au 
bién el 10 por iOtf sobre e. 
valor i x p j i t e de caía, 
DOMINÓ 
Partida, 0,10 pesetea da 
tikeat por jugador. 
Chámelo da 1,06 peseuu 
el tasto, p a g a i á O ^ e d e t l k e s t 
por juga 1er. 
C e - . ' - o ce 0,10 pe» 
8 0 25 1 n-O, pagará 0,S0 le 
l i a p .» j-.6»»l?r. 
A r i ítu« ae 1 p seta, ps 
gara 0, rü pete aa per ju^ader. 
Gmnafina de 2 pe^etav, p -
gará ü 2 J peae^aa po» ^ugaa- /. 
Se irá apiieaudo la tan . 
fuera mayor ei tamo, en pi 
porción a estas jugadas seña-
ladas. 
T U T £ 
Pattida, 0,10 pesetas por 
jnirador. 
Sabrd la mondicidaú 
Nota di ia Alcaldía ' 
Tenis ndo conocimiento ct-
ta Aicvldia de que alguno» 
profesionales de ia mendici 
dad se dedicaü a imp orar la 
caridad poi toe pisos de ve-
cindad, burlando de esta f . r -
ma la vigilancia de la Cutr 
dia Municipal, oomo asimis-
mo alegauúo falsas argu-
mentaciones, ya que i a León 
podemos decir, can gran or 
gulio, que no solamente se 
da de comer y cenar a todos 
nuestros necesitados, si c 
también a ua cor s ,de ra b e 
número de personas llegad a 
de nuestra provincia, que, 
iebido a la de va ¡ación de 
qae han sido cbje.o por laa 
nordas marxistes, han ven^o 
a cobijaise a cal r de naea 
(recaudad y kumaaitaiisaio, 
dem.s t rándo.o el hecho de 
dar en cada ana de las comí \ 
IHS de la «Asociación Leonc-, 
4a d e C a r i i a d » más de s*^. 
¿untas raciones, sin inc uir 
n ésías el gtandidmo uüm--
ro dt, ciño i a que ¿iariame e 
*t da de Cuiner en ia g.an 
obra de «Áuxi io Social», 
Para terminar de una vez, 
f i-ara siempre, con estoa 
profesionales de ia caridad, 
y a1 objeta de no verme obli-
gado a tener que imponer 
sanciones, rcego y espero da 
a cultura y caridad de todas 
¡os leones s ae absteegsa en 
abaoluto de socorrer a es.a 
profesionales callejeros y acu-
. i c u - u ó o a e^as ben-
t r i irm u r e; le v esn», 
-a la s egur idad de que ha-
tonta .ee i zado asi U saca 
obra que ae proponen, cual 
ea ia de dar de comer al cece-
sicaoo. 
i or Dios, España y au Re-! 
/o'ución Nacional Sindica-
lista. 
León, 26 de Febrero 193*. 
Segundo Año Triunfal.—El 
Alcalde, Firntndo G, Xegu$m 
Ea la Iglesia de Pa at del 
R y. Hstoa tres dias se cele 
ora á elacos umbrad) Trid c 
de de agravios, estando su 
üivina Majestad f x ues o to 
i o . i s di is desie 'a üitim» 
os sa basta la f inción de la 
urde a las siete 
fo^a i 'as congregaeiones 
stablecidas en esta ig esia 
a áa a vela por t i rn con 
:ont rmt al orden qu ; podrán 
ver en las iitas puestas al 
¿fecto ea ia puerta. 
Ctngragaoión Miríana 
En loa salones de U Con 
^regMción se pondrá hoy una 
estata 4 de San fiitanis ao de 
Kostka, p tróo secunda i 3 de 
los peques. 
La bendición de la imagen 
se á a las cuatro de la tarde, 
P ra dicho acto se invita |a 
loa Caballeros y Luises con 
gragaotes j a »us fami'i«i 
A continuación dt la b»n 
dicióa de la imagen se tendrá 
sor eo de juguete* entr^ 
los niños de la Sant kfanc;» 
de la Congregación 
Para ve ar al Santísimo du-
rante c»tos dias de Cs rnaval 
se ha puesto una >ista en 1» 
puesta de PaUt del Rty. 
I I p óxime viernes es e 
0 im^r v i ru s de me . Nin 
^ún congregante debe de de» 
1 de c mu gar esc di». 
La comunión de hoy, g 
aplicará per las intencione^ 
de aueatre amantivimo Prela 
do. 
Ejerwoios euarasmales 
Para que los fieles de la ciu-
dad puedan santificar mejor 
ai tiempo da Cuatesma y a la 
vez les sirva de estimulo y 
preparación pa-a el cumpli-
miento pascua*, además de 
ias funciones y actos religio-
sos que se celebren en las di -
fercn.es i j l is iaf , el i u<trisi-
moS*. Vicario Capi'ular, ha 
dispuesto la celebración de 
os siguientes Eiercicios Es-
pirituales, que setán dirigidos 
por Misioneros, Religiosos u 
otros sacerdoies y que se ce 
lebrarán separadamente., para 
hombres y mujeres, según se 
indica a con inuación: 
Para las sirvientas y otras 
que qrcran asisdr, ae cel bra 
rán ea las iglesia de las MM 
Concepciónntas, en ia prime 
ra semana de Cuuesma. 
Para 'a i señoras de as Con-
ferencias y ot rs Asociaao 
nes y todas los demás, se ce-
lebraba en a ig lesú de Saa 
Mariia, en ia segunda sema 
na. 
Pa a a i H jas de María : 
todas las demás jóvenes,^CL 
a iglesia del Sa vac or, de Pa 
Ut del Key. en la tercera se 
¡nana. 
Y para hombres ea !a m5a-
ma iglesia en la cuarta sema 
na. 
Se recomienda a todos con 
el mayor encarecimiento, qut 
procuren asistir, tanto io 
nombres como 'as mujeres 
or respondiendo a este b¿ne 
dci3 especial de .los santo* 
ejerc'cios. 
Letras de luto 
Mañana l ú a » , 38 de feóre-
ro, se cumple el tercer ani 
versario de la muerte de i a 
vinuosa Srts. Jaiia Robles 
Feo (q e p. d.), maestra na-
cional y alusana del Inttrna-
io Tereúana . Cun talmstivo 
empezará dic od i a uacove-
aari J da misaa en la igh sia 
l e loa P f Je saltas, a las 
ocho y media de la man n&. 
Nuesiro pésame a l«ap :e -
ciabie fami ia de la fin d», 
d J modo especial a au madre 
ia sfñ ra viuda dt Robes 
(D. Manue), ai recordar la 
tecna de I» desgracia que 
pus "> tan ná^ico fm a UÜ» 
juventud prometed, ra. 
Panadiro^ multádus 
fil Sr. Alcalde ha impu ato 
ana muda ds v inticiuco pe-
setas a cada uno de loa m-
austrial s psdadeioa Francis-
co Alvares, Pío Rodríguez, 
Jo .é González y Manual He 
i rera , por hacer ei repaito de 
pan a aomicilio con cuéva 
aes, en oabaiíeris, y no ha-
ceno por medio de carro ce-
rrado, coníeime a io ordena-
de. 
Sesión de ia Cámara 
de Comercio 
£1 viernes, dia veinticinco, 
y a la hora de costumbre, ce-
lebró la Cámara Odcial de 
Comercio e Industria de León 
su reglamentaria sesión men-
sual, presidiendo el vicecre-
sidente primero, D. Gerardo 
González Uriarte. 
St dió cuenta de los tele-
gramas recibidos del Sr. Mi-
nistro de Industria y Comer-
cio y Jefe Nacional de Comer 
ció y Política Arancelaria, en 
los qu*, al agradecer afectuo 
sámente la felicitación que 
hubo de elevarles la Cámara, 
recaban *a cooperación de 
ésta 
St acordó adquirir un re-
trato del gran patriota y már-
cii ds España D, José Calvo 
Sotelo, p ú a colocarlo en ei 
sa ón ds sesiones, como ho 
nenaje a la gran figura que 
en vida tanta estimación sin-
tió por las Cámaras. 
La Secret na dió cuenta de 
ios trabajos que está hacien-
do s bre diversos ext ernos 
económicos y esta Inticos que 
e han sido encjmendadofc 
por el Consejo Superior, y la 
i e c : i í n de Ésta ios Econó-
micos del Servicio Nacional 
del Trigo. 
En la f j rma reg imen ta r í a 
e procedió a ia aleccknde 
contador, recayendo el nom-
bramiento por unanimidad en 
ai vocal D . M u t l n Cas ato. 
Después de eximí aar el 
Pleno diversos asuntos de 
orden administrativo, a pro 
puesta del Sr.González Uriar-
te 8 ¿ acordó e evar al s ñoi 
Obispo e;e:to de León una 
respetuosa felicitac ón y de-
vo'o saludo 
Y sin otros asuntas se le-
var tó ia sesión. 
V i d a N a c i o n a l 
s i n d i c a l i s t a ^ . 
SEGUNDA LINEA 
Servicio para §1 dia a;.—Los camaradas pertenecientes 
a la segunda Falange de la tercera Centuria, se presentarán 
en el Cuartelillo a las 22,80 horas del día de hoy, dispuestos 
para prestar servicio. 
Servicio diurno.—Los camaradas pertenecientes al grup-» 
primero, se presentarán a las 20 horas del día de hoy en el 
Cuartelillo para nombrarles servicio. 
Servicio para el día 28.—Loa camaradas pertenecientes 
a la tercera Falange de la tercera Centuria, se presentarán 
en el Cuartelillo a las 22,30 horas del dia de hoy, dispuestos 
para prestar servicio. 
Servioie diurna,—Los camaradas pertenecientes al grupo 
segundo, se presentarán a las 20 horas dei día de hoy en el 
1 Cuartelillo, para nombrarles servicio. 
Por Dios, España y nuestra Revolución Nacional Sindi-
calista. J ^ á É 
León. 28 de febrero de ÍSS8. Segundo Año l i iua fa l —¿u 
"vbje/e de Bandera, Saludo a Franco: ] Arriba bipafial 
SINDICATO ESPAÑOL UNÍ V¿R3ITARlO 
(SECCION FEMENINA) 
S3! orden» a las camaradas sí^uientf i : 
Teras* Alvares Ro >r gutz, aíaría Luisa Goivíño Fernán-
i - z . Ang l r ¿ D i z San Ü ea, Vioioria i-ópez, Carmen Mu-
soa, Mana Luisa Devela, Marga ica Ma 10, Marina M nciego, 
E oina Per^r, Pilar Kod iguez. Luna Ra-i ga jNiU Loba-
to A var z, tí en a Suar z y Adelina Zaraon, se presenten 
mañana, lunes, de once a una de ia m -ñaña, en el local de 
la Sección Femeuina del S. E U , calle L^gió V i l , núm. 2. 
Por DiO *, España y s 1 Revolución Nacionalsindica ista. 
Es udio y acc ón —La Delegada Provincial, 
Se erdeua a todas Us camaradas de la Sección Femenina 
ie F. E. T. y de las J O. N-S, especia'izadas en educación 
íísica o tengm c mteimi ut s o prác ica« de deportes, se 
oresenten o escriban a está Delegación Provincial de Fle-
chas (Legión VII , n ú n . 4), para u i asunto d i interés. _ 
Por D i .s, por España y au r a c b n » aindicaluta. 
L a Delegada Provincial de F.echaa 
á á m m m m m m 
íhüía velata falaaraa, 1,21 
«ada palakra más, 0,0f f t a i 
SUIADREÑ RÍA, por no pe-
dería ateBl«r su duefio Silwrr r 
García, traagáaaaa. Don aucanolfr 
a-a « BenuTide» da Orbigo y otx? 
en ManaUla ce l̂ a Uulaa; tod?i 
muy buena clientela; aa daafjuí' 
lidadea de pago. Razóc en la mU> 
7 
ma. 
Usted puede parar en 
Valgrande 
le a t e n d e r á n 
COCHERA amplia, coa foao. *• 
mienda ea paa*a de La Lealtad, 
aaman ai. E. 217 
AUTOMOVIL citroea vaade, 
i 0 HF , ea exce'eQte4«at*d degeor » 
••r^sMjiéa, abi^rti, bi«n «alasdc v 
a ted 1 prneba. Sa ó*, tn «a»?» Ac, 
•IniatTflciSn, 1.3 8 
FRk&CES, INGL Sy LBMA 
das.a (articul reí ie dan. Raz c, 
^croando Merino 9, mercero. E.aiy 
CAN. RIOS. Rl que aatedjnrt' 
fiare, de timbre perfecto 7 prorú 
para nuestro clima, lo a^contrn* 
nated, a precio* conYaDcionlea, CE 
la Aveaida uel Pa re lala, 1 úmt 
ra 63 E. 2a 
PISO, ¡ciaa auevf, arriSnda-e: 
muy •eUd'.do, tolcado, agua o-
lie .te y iría, cuirte do bato. 
Raa.r , Carretera Tiobajo, al la-
do de «Agua» MJ^aralta». £.223 
F. E. T. Y DE LAS J. O. N-S 
(SECwION FIMaNINA) 
Li<ta de hs afl iadas que pasarán el lunes, dia 28, de 
tres a B¿ÍÍ de la ar e, por la Jefatura Local (Casa de Ro dáa, 
8), para en asunto que 1 s icteresa: 
P/lar Antón Rodríguez, Fe ic a Av i l a Rodríguez, Paulina 
A'onso Fernándt r , FMUíS'iaa A cb do, .Rocalla Alvares Fer-
nández, Carmm Alv r^x Fe t ez, Carmen A varez Astor-
^a, Dolores Ar&ü'lic, Catalina B scone. Aquí in»' Baileste* 
roa, Teres) Cabaileio Mud^z, Maria Caide.ón, Rosina Canal, 
Consuelo Córdoba, £delmira Campo y María Cala da. 
L a Deltgada Local 
{Arriba Espafial 
DELEGACION PROVINCIAL*DE SERVICIOS TECNICOS 
A fin de tratar de ar untos imp rtantes, se .convoca a to* 
dos les candara d» s i genieros y at quite c ios, a un* reunión 
4ue se celebr .rá el lunes 28 del corrí me, a aa s'ete de la 
arde, en Ja Sección de Strvicios Técnicos de e*ta J íatura 
Provincia^. 
E l Delegado Provincial 
C H I C A S pata ondulación 
¿ratia, bacen falta en la Peluque-
ia do aeSrr a «Hispano Argenti 
na», Cervantea, 4. 235 
TIENDA de dltramariaoa Sao* 
dciesittdí;im , ae tralpes?, ror co 
centrarse ti dueáo ai servicio d* 
la latría. Situada en úüo céntrico 
1 una de las aaejor in^takdaa ea 
sata eapiial. 
Inforatea, o 2 eata Adminiatr** 
ción. E . 2f 
PISO amuebltdf., 1 A tea al» 
«ÉUfV. Raaóa, ea csU AdsLiuiain» 
1 
Regad a Dios en caridad par e l alma de 
EL J O V E N 
L u í s M a r t í n e z A m o e d o 
A l f é r e z , P i l o t o d o A v i a c i ó n . A f i l i a d o a F E T d o l a s J O N - S 
m u r i ó por Dios y por la Patria eu e l ' frente de Terue l , 
el día 23 de febrero de 1938 
A . X.OO S I J ^ Í ^ O t í Z>B JE I D ^ .13 
3D, BL F , 
Sus padres, don Eladio Martínez Pedra-
yo y doña María Amoedo Seoane; 
Hermana, María Teresa; abuelos, tíos 
y demás parientes: 
SupUean a usted una oración por el alma 
del finado, por cuyo acto de caridad cristiana 
U quedarán altamente agradecidos, 
£1 cadáver será trasladado a Orease. 
uTIENDA d; ultram r n s ca» 
tina, ae traspa an e e¿t»J- p¡tal 
par no poaerla, atender tu diefto. 
Bien aitu d s y .̂'e much. yenta. 
i»a ceden juctaa o por se ^ar. d 
Raaó.-, fedaríco ch v^r ía, nú-
mw» • E. 230 
Cartslera de Espeotásulee 
para hoy 
s i da febrero de 1938 
T n t r e A l t a g m a 
Trea aarioBoa !• a aa acc oro 
A ai cuatro, 
a laa aiete y cu? rto y a laa 
di ex y media, 
Fxtraordia'r.o \x g i m i d c 
efctieo . P.esettaci n de a 
1 tr iante p oduc laa de la 
a» ceutury t*. x, t.taiaija 
Chame ühaR, en .a pisla 
Un ü m de as famoriaa 
ave.tuitia ¿el célebre a tec-
Vive «kino, e carn do c n 
ind.tcutiteleacieitu pjf War-
nei Oiand. 
T M Í T I P n M í p B t 
Trea ÍMÍanea da aina oaoro 
A la» cuatro, 
• toa Bia:e y «ntiraa y a laa 
Aea y Media 
loaaesao éxito de la gran 
película Fax, hablada en ea-
paftel 
Cinco cunitaŝ  
Aig graaie, sublima, qu^ 
caauTa a todca loa p^blcoa 
y qae jamás se p..ede c Ivtdar 
SÉMM ksá 
áeaioaes de «ine aoaora a 
las cuatro y *• - te ? cuarto 
Programa de E ~T£ ¿NO 
La gran pe.ícula t tulada 
PigQalión 
Tema profundo y de a 'mi 
rabie iiterpreuci adejenny 
Jugo y Guataf Grundgeni. 
Cámara ofúial de la 
h r i p i e j / d Urb&na de ta 
iirdirin̂ ia ae eún 
ANUNCIO OFICIAL. , | 
^ ̂  ^ ¿wiU îiiatíutajL' io dis-
^ ^ ^ ^ l o c . i ci apanado 3.° del 
— u c a i o o.- ae üká aastrucoiones 
- ^ u a u pi.m ei desenvoivxinien-
.0 dvi j— r e to uüm. 264, ae cita 
^^r oi pxv-jk;ute a todos ios se-
piup.eta.ios que tengan 
ji^^iltaoa que oportunamenie 
^aiau b.au aeclarados oñcial-
- I < Í I I L « C A U Í U U S dei pago de ren-
.aa ue casa, por esia Cámara, 
. 1 1 apacaciuu al mencioiiado De 
- Í C L Ü y provistos de las corres-
püiiCkeuie tarjeta de exención, 
ün üe que se piesenten en es-
.as oüeaias durante los dias 2» 
ae febrero, 1 y 2 de marzo pró-
.^nio, en horas hábiles, con el 
.ai de percibir ei importe de 
úencionadas lentas condona-
bas por e»ta Entidad siendo re-
iOiaiios mcLspensables para 
¿ue les puedan ser pagados los 
Mudos importes: 
a> Que hayan susc;ito la 
-cciaracuon jurada a que alude 
urticuio 1Y de precitadas ins-
. acciones. 
b> Quo la renta declarada 
joincida exactamente con la 
que figura en la tarjeta. 
c) Que hayan abonado W 
consiguiente derrama. 
E l mencionado pago, se réfie-
.e únicamente a las fincas que 
radiquen en esta capital y por 
loe meses de mayo a diciembre, 
ambos inclusive. 
Saluda a Franco: ¡Arriba 
España! 
León 26 de febrero de 193S. 
Segundo Año Triunfal. — El 
Presidente, Luis da O s . 
( ^ R A T I F I C A P É q r i n mt 
^ * proporc iona piso p<»que« 
ño, cata nueva, calefacción J 
baño. 
Razón, habitación núm. 1B| 
11 u>l Qaind/t . 
. TRtfCE h coy* s f'e TÍBO S búa* 
uso aaTeadenaa Yalaneia di D«fl 
Ju»B Para verles, an casa de do» 
M ai llia e ÜA ttaas. I ' » 9 
\ 
